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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа 74 страницы, 72 источника. 
ДОКУМЕНТООБОРОТ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ,  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ,  
Тема дипломного исследования: «Регулирование электронного 
документооборота в законодательных актах США,ЕС,СНГ». 
Объектом исследования является электронный документооборот в 
контексте применения электронной подписи и электронного документа. 
Предмет исследования – регламентация электронного документооборота в 
законодательных актах зарубежных государств. 
Цель работы: выявление подходов к законодательному регулированию 
электронного документооборота в США, ЕС и СНГ. 
При написании дипломной работы применялись следующие методы: 
сравнение, описание и анализ. Метод сравнения - определение особенностей 
национальных и международных законодательств в области электронного 
документооборота; метод описания - определение состава законодательной 
базы электронного документооборота в рассматриваемых государствах; метод 
анализа - при изучении источников и литературы по данной теме. 
Для достижения цели дипломной работы, были выделены следующие 
подходы к законодательному регулированию электронного документооборота в 
США, ЕС и СНГ. В США подход характеризуется невмешательством 
государства в вопросы удостоверения электронных документов, в Европейском 
союзе – относительным невмешательством государств-членов в 
функционирование электронного документооборота и видовым разнообразием 
электронных подписей, в СНГ – жестким контролем государств-членов над 
применением электронных подписей и электронных  
Элементы научной новизны: выявлены, охарактеризованы и сравнены 
между собой подходы к законодательному регулированию электронного 
документооборота в США,ЕС и СНГ. 
Область применения: определение современного состояния 
законодательной базы электронного документооборота за рубежом. 
Автор работы подтверждает, что все заимствованные из источников 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками.  
  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа 74 старонкi, 72 крыніцы. 
ДАКУМЕНТАЗВАРОТ, ЗАКАНАДАЎЧАЕ РЭГУЛЯВАННЕ 
ЭЛЕКТРОННАГА ДАКУМЕНТАЗВАРОТУ, ЭЛЕКТРОННЫ ДАКУМЕНТ, 
ЭЛЕКТРОННЫ ДАКУМЕНТАЗВАРОТ, ЭЛЕКТРОННЫ ПОДПІС, 
Тэма дыпломнага даследавання: «Рэгуляванне электроннага 
дакументазвароту ў заканадаўчых актах ЗША, ЕС, СНД». 
Аб'ектам даследвання з'яўляецца электронны дакументазварот у 
кантэксце выкарыстання электроннага подпісу і электроннага дакумента. 
Прадмет даследавання - рэгламентацыя электроннага дакументазвароту ў 
заканадаўчых актах замежных дзяржаў. 
Мэта работы: выяўленне падыходаў да заканадаўчага рэгулявання 
электроннага дакументазвароту ў ЗША, ЕС і СНД. 
Пры напісанні дыпломнай работы выкарыстоўваліся наступныя метады: 
параўнанне, апісанне і аналіз. Метад параўнання - вызначэнне асаблівасцяў 
нацыянальных і міжнародных заканадаўстваў у галіне электроннага 
дакументазвароту; метад апісання - вызначэнне складу заканадаўчай базы 
электроннага дакументазвароту ў разгледжаных дзяржавах; метад аналізу - пры 
вывучэнні крыніц і літаратуры па дадзенай тэме. 
Для дасягнення мэты дыпломнай работы, былі акрэслены наступныя 
падыходы да заканадаўчага рэгулявання электроннага дакументазвароту ў 
ЗША, ЕС і СНД. У ЗША падыход характарызуецца неўмяшаннем дзяржавы ў 
пытанні аб пасведчанні электронных дакументаў, у Еўрапейскім саюзе - 
адносным неўмяшаннем дзяржаў-членаў у функцыянаванне электроннага 
дакументазвароту і відавой разнастайнасцю электронных подпісаў, у СНД - 
жорсткім кантролем дзяржаў-членаў над прымяненнем электронных подпісаў і 
электронных дакументаў. 
Элементы навуковай навізны: выяўлены, ахарактарызаваны і параўнаны 
паміж сабой падыходы да заканадаўчага рэгулявання электроннага 
дакументазвароту ў ЗША, ЕС і СНД. 
Сфера прымянення: вызначэнне сучаснага стану заканадаўчай базы 
электроннага дакументазвароту за мяжой. 
Аўтар працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з крыніц метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі. 
   
ABSTRACT 
The thesis consists of : 71 pages, 72 sources. 
DOCUMENT CIRCULATION, LEGISLATIVE REGULATION OF 
ELECTRONIC DOCUMENTS, ELECTRONIC DOCUMENT, ELECTRONIC 
DOCUMENT CIRCULATION, ELECTRONIC SIGNATURE. 
The subject of graduate studies: « The regulation of electronic document 
circulation in the legislation acts of the USA, EU, CIS ». 
The object of the research is electronic circulation in the context of the use of 
electronic signature and electronic document. 
The subject of the research - the regulation of electronic document circulation 
in the legislative acts of foreign countries. 
Aim of the work : identifying approaches to legal regulation of electronic 
document circulation in the USA, EU and CIS. 
During writing a thesis following methods were used: comparing, description 
and analysis. Method of comparison -defining features of national and international 
legislation in the sphere of electronic document circulation; method of description: 
determination of the composition of the legal base of electronic document circulation 
in the states under discussion; method of analysis - during the study of sources and 
literature on the subject.  
To achieve the goal of the thesis the following approaches to the legal 
regulation of electronic document circulation in the USA, EU and CIS were 
identified. In the USA the approach is characterized by the non-interference of the 
state in questions of electronic identity documents, in the European Union - relative 
non-interference by Member State in the operation of electronic document circulation 
and diversity of electronic signatures, CIS - the strict control of the Member States on 
the use of electronic signatures and electronic 
The elements of scientific novelty: identified, characterized and compared to 
each other the approaches to the legal regulation of electronic document circulation in 
the USA, EU and CIS. 
Application area: determination the current state of the legal base of electronic 
document circulation abroad. 
The author of the work confirms that all borrowed from sources 
methodological and methodical positions and concepts are accompanied by links. 
 
